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(ja ens hem fixat be
amb el que volen dir
I. aquestes paraulesr
ANV n ' - Matar6, dijous 11 febrer 1937 'NOMERO SOL..Tt 15 etaSUBSCRIPCJOt 2'SO P ESSETES MES
Consell de la Generalitat
Ordre d'in�orporacio de les lleves del 1934 i 1935;
uoificacio de les forces d'ordre public; increment
,de les - fortificacions.i cODstitucio 'del ConseU
Superior de nefensa' "I
"
El Consell de la Generalltet reunit sora la presidencle de S. E. el Presi­
dent de la Generalitat, en relaci6 amb els problemes planrelets per la 11�ita
contra els facciosos ha acordat:
PrJmer.-Comp}iment del Decret de MobiIitzaci6, incorporant immediata­
ment totes les lIeves dels anye 1934 i 1935 i encuadrant les Milfcies dins un
Bxercir Popular sora el comandament unlc coordinat amb l'Bstat Major Cen­
tral i sotmes al Reglament i Codi que seran promulgats amb tota urgencla.
Segon.-Increment de les fortificacions, desrlnant-ht tot el personal que




Tercer.-Constitu�i6 immediate del Consell 'Superior de Defensa.
Quart.-:-Redistribuci6 del treball i fixaci6 de salerls maxims i minims rnlt-:
[an cant un pia que urgentment haura de formular el Consell d'Economla.
Cjn�ue.-Constituci6 d .. na Ponencia integrada pels Consellers de Pro­
vermenrs, Agricultura i Economia que reguli les mesures necessaries per a
lmpedir l'elevacio de p-rel.ls.
-J
'
Sise.-Declaraci6 d'urgencie �l proiecte d'unificaci6 de les actuals for�
ces d'Ordre Public.
. et Consell �ractd aixi_l1Jat�ix de I� propera entrevista dels consellers de
la Generalitat arnb els mlnlsrres del Govern Central, examinant ers punts que
han, d'esser obiecre de la reuni6.
REDACCI6 I ADMINISTRACIO
,"rrer de Baroelo�a, 13 - Telefon n.o 2SS
parlar d'unitatl Ara,Prou
�I cami ·de la uoitat es el cami de la Victoria
EI poble de Catalunya he estat unanirne a dernanar el




litzaci6 general. Organltzacions politiques i slndicals. i la
messa del poble, han fet sen!ir Ilur veu per imposer fa con­
signa necessaria.
LLiBERTAT, que esta el servei d'aquestes consignee des
del mateix moment de neixer, proclarna la seve adhesio a
aquest moviment que ha de menar- nos cap a Ia Victoria.
Contra el feixisme t
Visca la Llnitat d'accio t
A Barcelona o organlsrnes de Ies dites organitza­
cions.
Quart. - Les representeclons reunl­
des-en aquesta eesslo consideren in­
dispensables tots els esforcos per tal
que es menriuguln relacions cordials
entre el Govern Central i el Consell
de Ja Generallret i elxl mareix entre
les organilzacions sindicals del camp
i de la ciutat.
-ntol'li' M. Sbert- y.a-�'aeaber-. dienr
que ales onze de la nit es reunirla el
Consell,
Una reunio-eonjunta de con­
sellers i de representants de
les organitzacions politiques
'1 slndlcats
- Ahir, a dos quarts .de cine de 1a tar-
00, a. la I Residencia del President
Compzmys, e's reunirer'l-els consellers
de la Generallrat iunt arnb dlversos
representanrs de les organitzacions
politiques i sindicals que formen el
Govern, per tal de trectar sobre els
i1iferents problemes que els esdeve­
niments militars han p,lantejat ultima­
ment.
A la reuni6, 'que fou ptesidida per
Lluis Companys, hi assistiren els
co mpany.::; Ardiaca, Almendros, Mas,
Cast�'llote, Sese, Duran Rossell, Mi­
quel Ferrer, Sauret, TCluler, Aragai,
I?qdr6, Noni! Puig i Torrents, ames
de tots els consellers que e� troben a
1. nostra ciuraL·
"
Ales nou de la nit va acabar la reu­
nie i el conselIer de Cultura, Antoni
M. Sb�rt, va parlar amb els periodis­
tgs i els'dona compte del canvi d'im�
pre&sions tingudes amb els consellers'
i els r�presentants poiftics i sindicaJs.
Va dir que s'havien examiqat eJs pro­
�Iemes que hi ha actuaJment plante­
jats i que s'havia arribat, amb acord
unimirne i amb coincid�ncia absoluta,
a fer que sigui ajudada en tot I'obra
del Consel1 de la Generalitat.
Bn aquesta reuni6, ets
-
represen-
• ,a�ts de les forces sindis:als i politi­
ques'antifeixistes, varen acordar, en
ire altres, que hauran d'esser objecte
d' estudi i de.cisi6 del Govern els se­
gUents extrems:
primer.-Acord i declara'ci6 publics
per part de les organitzacions, res ..
ponsables, representats en el Govern,�
.
·Q ...e,�eran desautoritzats i sancionats
�g4ells afiliats que' no acatin ies dis­
po'sicions ofi.cials del Govern de la
.�eneralitat. ." ," .
.��.qon. - Acord que tots els perio­
dj,cs. Qe les org�nitzacions repreSen­
.t.ades_en el Govern� facin campanya
!QVQra.bJe per a faem,tar l'aplicaci6 de





, !f.el'ceJf.. - Prohibici6 a tots, els ele­
ment�4e Jas Qrgi!lnitz.�.cions.,represen­
tedes en el Govern, de les manifesta­
-ddns I a'ctes qu� ataqUin'a- p-ersones
A Matar6
·a fer-lall
egolsrnes i els partidismes de banda i
si cal, destrutm-los.
Nomes s6n dignes de viure la IIi­
bertat els homes i els pobles que sa­
ben defensar-Ia. al preu que sigui.
Abans de l'esclavifud feixista, Ja mott.
.
El poble'"en conjunt de mafissos' i de
ideologies nomes te un enemic cornu:
el. feixisme.
,
Fem- nos dignes de nosaltres ma­
teixos, car sin6, no podriem un allre
die. maJeir les cadenes de-I feixisme.,
Sense que hom hagues fet una pro-
.
paganda hitensa, a dos qu�rts de set
del ve�pre comen�aren d'arribar a la
PJa�a della Llibertat nombrosos grups
molt� dels quaIs portaven pancartes
demanant cComandament unic i mo- '
Dilitzaci6 genera).. La mqnifestaci6
segur per la Rambla de Caste'Iar, car­
rers de la Mutualitat, Francesc Lay­
ret, R. de Casanova, F. Macia i
Rambla de Mendizabcil avall, s'a-'
dre�a cap ,a le.s Cases' Consisto-'
,
rials on s'avan�a una comissi6 per tal
de portar les c_onclusions a I'AlcaJdia
i adrec;ar la paraula als manffestants.
" Parlaren des del balc6 de l'Ajunta-­
ment Francese Marchetti. per la Co­
lumna Malatesta; Vicen� Minguillon.
per les Joventuts L1iberfaries; - Pas­
qual Carniago, per les'.Joventuts So­
cialistes Umficades; Manuel V�llde­
peres, per les' Joyehtut� Comunistes
Iberiques del P. O. U. M., i Francesc
Font, del Comite Regional de la C. Acabats els parlaments Ja manifes-:
N. T., els quais c.oincidiren en que ha t��ci6 es dissolgue.
arribat el moment d'imposar el Co­
mandament unic i la mob-Hitzaci6 ge­
neral, com unic initja per guanyar la
guerra i abatre eUeixisme.
Finalment parla Ramon Molist, Al­
calde accidental "de Matar6, el q�al DB LA MANIFESTACI6 D'AHIQ.
comen�a dient -que veia amb goig - Qui hagi de recollir la sign'ificaci6
aquella manifestaci6, perque ja, feia. de Ja tnanifl?staci6 d'ahir, que reflexi'o­
tenws que esta conven�ut qu_� per a ni tota Ja ti�portai1cia que ella enJra­
guanyar Ja guerra, calia abans de tot nya. La manifestad6 d'ahir no d6na
anar- a la-unio efectiva de tot �} poble Hoc a- dubtes. 'BI·' PobLe' s'ha'donat
antifeixista. compte de la gravetat dels moments"
Nomes liigant i fent solids els es- i diu ben clar que voIla unitat en tots
for�os de tots atfront i a·la teraguar- eJs aspectes. En tots! r que assolit
da! podrem gua.nyar el feixisfue .. Cal __ah,(> esta dis'posat a tots eJs sacrIficis
que tothom, pensi., qJJ� no soJament R�r grans ,que siguin�
ens juguem la llibertaf dels 'J?oples En sintesi podriem dir 'que el que .
iberics�tno Ja Hibertcrt d'Bnropa'; Un' demana-'eI Pobl� eh aquests moments
objectiu al'front: Iluifar'per li(victo- es eCcomandament unie: old mobilit-
ria. Un objectiu a la reraguarda: tra:- zaci6 general i' armes ,per anat alt
ballar- per-Ia'gil�rra. Deixem tofs--els front:-
Acaba el aeu parlament amb un CI:it
de :No pa�saran., que fou' contestat
per Ja multitud.
.
Tots els oradorb foren molt 'apJ�u­
dits.
Com ja hem- dB, a 1ft manifestaci6
hi figurayen diverses pancar:tes ttl·lu­
sives. les banderes de totes les orga­
nitzacions que figuren en el front. an­
tifeixista. Eis assistents foren alguns
milers.
.
Una nota de la Federac16
Local de Sind'ice ts Unics de
Mataro, C. N. �T.-.A •. t. T.
Un dels factors principalissims per
tal que el que dernena el Poble sigui
una re'alitat, es que la unitat Slndical
'
sigu( un fet. La unitat sindical
s'imposa. Costi eJ que costi fern la
abra�ada Sindical i trobarem el secret
de Ja victoria.
BI co andament unie Sindical ens
portara indefectibJement a la cohesi6
als}ronts.
La C. N. T. i 16 F. A. I. ja han par­
lat ben clar en aquest sentit.
, La manifestaci6 d'ahir en va esser
una prQva ben palesa.
La Federaci6 Local de la C. N. T.
i la F. A. I., ja s'han posat en contac­
te amb. la . Federaci6 Local de la
U. G. T. i el P. S. U., i esperem que
d'aquest contacle en sortira finalmenf
1a tan anhela unitat Sindical. La
C. N. T. consCienf del seu' deure, ha
portat i 'portara la in!ciativa en aquell
sentit, p�rque es la t'rajectoria que va
IJ1�rcar bel} clarament el Congres de
Saragossa deTany passat.
Per la Revoluci6!! Per la Victoriatlt.
Visca la unitat d'acci6!
Visca la unitat Sindical!
El Con/ife Local ae La C, N. T.
Matar6 11 de febrer de 1937.
En altres poblacions ,
Bis diaris d'aquest mali donen·
compte que sthan celebrat manifestQ­
cions en gairebe totes les ciutats de
Catalun)Ui3, amb identiques finalitats.
CCenYlic Pep.Jar - C.ayac Extra
�DY.C J.�. Cbar
de I. Ca.1 •• rena••
MORALES PARBJA
qae �III 'm.re. del. bOD. be.cden
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" :MADRID.�Dins del que te de des­
'gracia la- perdue de Malaga, hi ha
un fons saludable. Aixi es dedueix del
despertar del proletariat i dels partlrs
politics en aquest moment. S'anava
apertant l'atenci6 'de I'hora. Sorgien Ilee discussions polltiques quan noles desunions .entre els lluitadors,
pe-Iro Ia sotregade rebuda ha fet vibrar '"novement, quasi dirlem definitiva-.
menr, per a rreure's el lou estange�
EI Conseller primer . a que se'I volia sotrnetre.
Ie ningu no pot renlr dubres que le
Bl senyor Terradelles he subratllat nostra guerra es una guerra de la in-
la importimcia dels acords presos en depend�mcia i que al proletariat espa­
les reunions i consells d'ahir, que ja nyol Ii cap la sort d'esser el lliberta-
han estat fefs publics. dor de-Ia patria.
"
L� situacio de les tropes
Ha pregat que desmentissin eJ ru- A Madrid, la caiguda de Mal�ga.' ALMERIA. _ Les uitimes notieies
mor que la Gem'ralitat ha influIt en 's'acolli arn-b serenitaf.,' Tal AS la con � � I f I� qu� ,es' te�_en��e",�· rqnt a-tagueny-la jncaatad6 de.-l'-�mjssora de radio fianr'''' qu-e' es fe' en q';e' cap ep-l:-s
....
o·dl·,1""" ... confirmen que les tropes IJeials con-del P. O. U. M. i del seu di_arj, a Ma- per a�verQ 'que ,sern' bil' pot torf'ar I"', - I' 'd'" d � J bIII .., y "', tenen a es lmme laclOrys. e �a 0 re-drid. Ni els correspon ni te cap motiu - marxa dele:> esdeven'f'ments", I d I' >..' t -.., _ fia a es tropes e ex�rcIt es ranger,per a fer� ho. Per aquest front ,hI', ha poques no - I .. I" ,,' ,en a seva malorla a emanyes, queHa:dit, finalment, que dema marxara vetats. A Alcala" -d'e Henares. un bom- pretenien continuar el seu avan�,a Valencia amb Comorera i Dome� bardetg m,e's de' 1''''vI'acl'6 f"ccI'ol'la, - d V I... ... - aprofitant la sHuaci6 al front e e eznech per tal de reunir-se amb la po- que cobrf l'objec;tiu d�1 gener:alissim, de 'Benaudalla.nencia del ,Govern form ada pels mi-
l fent. blanc en la creu de l'h spiral de
nistres Peir6, Prieto i Negrin"i tractar sang.
. BI quarter general, ir:tstal'lat en un
Hoc adequat. disposa dels mitjans ne-dels problemes queCata-!unya te plan- �'han registrat +ambe', en Ies dar-I cessaris per a portar a cap aquestatejats. -rFabra.
r-eres ho- res d'ahl'r, "'lguns atacs 05,0- '6' d .', . '.,... operaCI, e contencIO ] atac,l s espe-
bre les posicions darrerament preses ra d'un moment if altre que les tropes
a I'enemic. Bn el Parc de rOest, lleials dirigeixin )a contraoferisiva
aquests atacs, foren rebutjals arrib amb Ia qual no so lament es pugui
energia iamb el consegiient castig conteair rtwan� de renemic sin6 fer­
per ais rebels. Igualment fou rebuljat 10 retrocedir ales seves· primitives
un atac en el sector de Bl Plantio. bases.-Febus.
Bn els 'fronts restants, alguns tiro­
teigs de fusell i algunes canonades
sense conseqiiencia.
A primera hora de la nit sonaren a
Madrid els senyals d'alarma, denun:­
ciant la pr"sencia de !'aviaci6 facc!o­
sa. Funcionaren rapidament' �ls re-'
flectors i s'apagaren tot� els Hums de
Ia ciu1at. La presenCia de l'aviaci6 no
fou, amb tot, advertida pel veinat, i





A l'Audlencie s'ha decretet dia inha­
bit el - dia d'avui, amb moriu de la
commernoraclo de I'onze de febrer.-·
Fabre. \
Un csense felna> especial
Al moll ha ester detingut un sub­
jecte molt ait i de formes - etletiques,
que encara que parla castella -correc­
rament es creu que es estranger. Ha
dit que es trobava sense feina i no ha
vol gut donar details de com vivia ni
que fela.: Semble que - feia esplcnarge
,
al servel del feixisme.-Fabra.
Enterrament
Aquest mati s'ha realitzat l'enterra­
ment del Guardia Nacional republica
que rnorf- en un incident ai carrer de
Sant BIies. Ha sornt de I'Hospital Clf;..
nic i ha marxat cap la pla�a de la Uni:"
versitat i les Rambles.
-
Hi han assistit molts guardies. car­
rabiners i guardies d'assalt molt pu­
blic, i el presidien Hilari Salvador en
nom de I'Alcalde i el magistrat Bduard
Ragassol.-Fabra.
Bl con so, de la U. R. S. S•.
, Aquest mati entre les visites qu'e ha
rebut el President Companys" hi ha
hagut les del consol de Ia U. R. S. S�







prestar I'auxili adequat ales autoritats
rnilitars.
La tasce bel-Ilea este perfectament
controlada i dirigida per equesres eu­
torlrets i no solarnenr e'accepta sin6
que es reclama amb veritable reitera­
cia el comandament unlc i que Ia dl­
recci6 es portl a cap pels tecnlcs rni­
liters.
'La moral de les tropes es elevada.
Lea Iovenruts Soclalietes Llniflca­
des donen rambe un alt exernple d'ac­






ALMBRIA. -Aquesta rarda he ester
vlstrat el Governador pel general Mar­
tinez Cabrera i pels components de
l'Esrat Major Central.que dirigira les
operacions que han d'esser reallrza­
des per la reconquesta del territori
perdut.-Febus.
•
ALMERIA • .:__ Totes les organitza­
cions sindicals i poHtiques d'Alm�ria
estan realitzant les' naturals opera­
_cions entre els seus afiliats per a
5 taraa ,
Els combats violents de Ma­
drid, continuen'
MADRID. - Tota la nit 'han seguit
els combats que I'enemic ha presen­
tat amb violencia a diversos sectors
de Madrid. A tot arreu. pero. han es,
tat rebutjats amb moHes perdu�s i,
per tant, s�nse assolir objectiu de cap
mena.-Fabra.
,
Largo Caballero diu ciue
la mobilitzacio general
es decretada fa guatre
mesos
,VALENCIA. _, el Cap del Govern;- . '
.GL UPIX I Dr�JOAN MIR.ANDA
La untca pasta p�, enganxat; .
frzsoNuble a l'algaa.
Substttuebc �ls liquIds, gam", etc.
A dherebc petjectament, vldte, marb",
,
,
metalls, justap oortro f fHlIJU.
Demaneu·lo an�.
Especialista d'infancia de 1& Mutualitat Alian9a M�taronina
, t-
'Repr'en fa visita particular i al seu consuU.ri, els,
DlLLUNS I DIVENDRES. A DOS QU"RTS D't D,EL MIODIA
i DIMARTS I DIS5ABTB5, ALES 6 DE LA TARDA
Lepanto, J2 _Telefon, 444
Largo Caballero, diu que davant de
l'actitud que en dernanda de la mobl­
Iltzacio general i comandament unlc
han pres les organitzacions p�fti-,·
ques i sindicals de Valencia, i de tot'
el pais, ha de celebrar- ho, pero que
recorda que el 19 d'octubre va deere­
ter-se la mobiJitzaci6 general de tots
els clutadens de 20 a 45 anys, per a
mllltantzer-lcs 'aixi que convingui.'
Per rant, nomes dernana tectltrats
perque es compleixln les ordres del'
Govern, on estan representats tots els
sectors.
BI serve! militar obligator+ es resta­
bllre aix! que sigui organitzat el qua­
dre de cornendaments.c-Pabra.
Als sectors del Nord
BILBAO.-No' hi ha variecions lm­
portants a assenyalar a cap sector.
Al sector d'Bibar, una patrull� en
servei de reconefxement ha presen-·




La veu d'utl dlp�tat frances
PARIS. - Rene Chateau�, diputat,.
publica un article en el qual parla del
seu recent viatge a Barcelona. Diu
que'l� dutat ,te tot l'aspecte normal
que es pot demanar. Manquen' pa i
cam, pero el poble es fa dlrrec que
els governants ten en· dificult�ts per
adquirir�les. Segons ell s'hauria de
donar facilitats per' tal -que a base de
intercanvi aIs �spanyois no �ls man­
ques el mes indispensable. Blogia -Ia
tasca del govern de la Generalitat i
les atencion's, que reberen (fell: 'cens
d<:>na a nosaltr�s el que no tenia per
elh, diu
�caba dient que te confian�a amb eI
p,oble d'Espanya per la victoria con­
tra el feixisme. -,Pabra.
A Londres tambe s'adonen
ara de la seva candidesa
!
LONDRBS. - Bis sabotatges a 1",
El control dels ,iricontrolats
PARlS.-L'actitud de Portugal ha
produiJ malestar als cercles politics ..
Toth_om reconeix que el go�ern por-- \
fugues obra per 'compte de Hitler i
Mussolini i que no te altra preocupa-
'
ci6 que privar eI control de -l'ajut que
ha donat a Franco.
'
Bis diaris d'avui reflexen aquest
maJestar i s6n unimimes a condem­
nar la posici6·de Roma i Berlin, da­
v�nt ae la bona voluntat de Frah�a i
Angiaterra.
cLe Populaire'. diu que si continua
el sabotatge que Hitler fa a Ia pau', el
poble frances obligara el govern a
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An" pels carters de Matara va aesji­
ilar una lmponent manijesfac16, els com-
ponents de la qual demanaven a gran«
veus cUnitat, eomandament tmic i mo­
bllitzaciO general».
Era logic.
Despres de 10 desjeta de Malagq ha­
;vIa de venlr forcosament 10 reaed» del
;poble de cara a jer tot el que ea/gul
per assolir la vlctoria.
Tots eu sectorsantifetxistes hi esia­
ven represeniats. Des dels anarqulsies
i La C. N. 1., des deLs soctallstes i 10
U. G. T" fins els republicans t tis anti-
/eixistes simplement, tothom reclama
una aceiO rdpida i efica� per aixaiar el
Feixlsme.
Ara es rhora de les grans realitza­
clans.
Pero.:
LA TARJA DB PROVBIMBNTS.­




t d tots els
.
s posa a conerxernent e
.efectiva no sera un tet fins que es fu- ciutadans que durant els dies 12, 13,
sionin d'una vegada les dues centrals 14 i 15 'del present i en el lloc de cos­
�'ndieals.
'tum, seran posades a la venda les
I que e.1 comanaament unic no tindrd targes de provetmenr corresponents
.
.
�or�a positiva fins que a governar no hi I . d I c rsJI a a segona qumzena e mes en . u •
.,hagl mes que una dlreceiO: El Govern. ' L'horarl dels dies feiners sera de
Perque, resulta que, encara,. es parla _ .eos quarts de 10 a dos quarts de 2 imolt dedisciplina, pero molts s'obUden de 4 a.8, i el diumenge de dos quarts
de dir qui L'ha d'imposar.
"
de 10 a dos quarts de 2.
Atxi, tai'com-sona: Imposar. Les targes -no retirades al seu de-
Cor creure que la dlsciplina s'ha gut temps i'a partir del dia 16 inchlsiu
creat tan sols «pels ajtres-., no potpor- sa.lvant casos justificats, solament po,":
tar·nos a res mes sino, un dia, a' haver dran esser adquirides mitjaR�ant el
de lamentar la eai�uda tie' Madrid t pagament de dues pessetes.
Barcelona.
I aleshores-sl es que encara hi som
-}o ens agradara veure que en fem de
Ja R--evelzWio.--K. - '��"""- "'-.-w..�










Hores de despatx, horarl !1�estla: de Ii.
�� _"...... ...,..... """,,'� ,.:,. -p .. �o _ . '. _'. •. del matt a l de l(l tarda, unlcament









aviat? Haurem d'enviar-li un present. lnterve subscripcions .a, emprestits
-M'ha dit que:li fa falta una lampa- compra-venda de valors. Cupona�
ra per ra cambra .
. �Doncs ani rem a La Cesrtuja de Se _ girs, prestecs. amb garanties d'efec-
viHa que en tenen molt assortit a bons
dor Arrnenderes. ARBRES FRUITERS




Comites de Control de Banca i Bstalvi
de Matin6·
�AII. - Ha estat nomenat Director de
la clfnica de la Mutualitat Alian�a
Mataronina, el diputat al Parlam erit
cetela i conegut mutualist a Dr. Sal va-
presentants de.l'entltat, la nostra sin­
cera felicitaci6.
Bsperem que l'Alian�a rebra sote
la Intel-Iigencia del nostre admirat





'Cellyac Extra Meral•• par.j_
Cenyac Julie C�"r
DlpO!lttlfh MARTI PITe - MATARO
NOU DIRBCTOR DB L'cALI�N- preus. mercantils, etc.
] Dr. ' J. Valentin" Cabestany
metge cirurgi_a
Parr:ts I IIlalalll•• de la do.a
I
Sant Agusti, 31 Vis/fa: Dilluns I Divendres
de dos. quarts. de set a vull
,






cleta damunt corrons) a la Sala Trln­
xer, tnstal-lade al carrer de Fermi
Galan, 288. Aquests entrenamems
seguiran fins dlumenge, totes lea tar-
I des fins ales 8 de la vetlla. Dissabte
la Sala sera oberta al marl. Bn aquesta
entrenaments l'entrada sera lliure.
Co� es sabut, dlurnenge tlndra Hoc
el gran festival ciclista a profit de
l'Hospital d'Bvacuaci6 del qual for­
men part les curses d' c:home trainer­
que es celebraran al rnlgdla al Pare.
-ATBNCI6t ATBNCI6!!-Com a
totes Ies grans ciutats, des de dema•
divendres, es vendra earn de cavall a
r la taula n.? 14 del rengle de la Pla�8:
Gran, de Iaurne Roca.
els.preus seran els seglients:
Carn de 1.11 a 1 '50 els 400 grams.
.' 2.a a 0'80 » :It






PIH 'tV 'fl. r 'f�'11
..
M. Vanmajor Calvo
'Corredor oficial de Comer�
M.las, IS-Mataro-Tele,fon 264
tes. LIegitimaci6 de contractes
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusti, 55 Proven�a, 185, l.er, 2.- entre Arlbau i Universltat
Dimecres, de 11 a 1. Dissables, de 3 a 7
.
.
De 4 a 7 tarda
TELI:.FON 72554
,!-,pau que fan Alemanya i 'Halia, cada
,dia s6ntmes eloqUents i mes precisos.
,;D'una banda, rajut descarat ais fac�
,cioSQS i ara fent �ortir Portugal con­
tra la proposta del comite ,d�1 control.
Bis diaris diuen que BerHn i Roma
;han contestat d'una maner� col'labo­
racion!sta perque a hores d'ara amb
,els cvoluntaris> que han tram�s pen­
;sen tenir assegurat el triomf de Fran­
.£0 i que la presa de Ma'iaga es el pri­
mer objectiu,del pIa que es proposen
.,realitzar.-Fabra.
DARRERA.HORA I . AI sec�or �el Jarama hi ha�hagut
t lleuger tlrotelg.
. .
I A Guadalaj'ar.a continua el nostre
. MADRID._':_Segons 'Radio Burgos, . Ha estat presa
el cgeneralisimo:t Franco ha concedit La Ctavellina -
el collar de·Carles III al gran locutor
Quejpo ,de Llano.-Febus.
5'45 tarda
El premi de rembriac
Es per Quelpo de Lh�nf)
Les operacions d'avui.La vaga del' obrers de I'automobtl
. a Madrid
DBTROIT. - Ha estat solucioriada I '.
;Aa vaga dels obrers de la General Desfetes d�ls rebell
':Motors, per haver arribat a un acord MADl�ID.�-Avui s'ha combatut en




A tothom, alxl organlsmts com par­
:t1eulars que ens hagin de trametre notes
per a publicat·les, que a dos quarts de
,cine tanquem l'ediciO. Per tant, el que
.ens arribi mes tard sera per al dia se-
.pent.
A primeres hores del mati ha co­
menc;;at una operaci6 que his acabat
amb la resistencia dels facciosos.
Bis rebels han aguantat molt/pera
a ultima hora han hagut de retirar-se
de les seves posicions.
.
La situaci6 dels feixistes es eada'
dia mes dolenta •
lent pero segu.r avanc;.
L'aviad6 facciosa avui no ha fet
acte de pres�ncia._:Febus" .
ANDUjAR.-Es ten en notificies ofi-
cials, de la presa de La Clavelli�a,
prop d'Alcolea.
Tambe se sap que l'avanc;; clels nos -




rebut una'lletra del vetera a.narquista
Frederic Urales, en la qual aquest diu
al cap del, Govern ",que esta de� tot
identificat ,amb el discurs que pronun­
cia dies enrera al Parlament de la Re­
publica. -Febus.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
Lleglu
Es ',oba de venda en els_ llocs segiients:
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA
"











Be pose l1 conelxemenr del public.
en�,ge�erl1l que en el sorteig efectuat
/, Bvui � les Cases Conststorlals, cor­
re�J't0�ei�V al dia 10 de, febrer del
1��7, segpn(s ,c,onsta a l'acra a poder
d�agl;1esta Alcaldte, el premi de vlnr-l-
.e l. _ , _
cine pessetes he correspost el
Numero 363
His numeros correeponents, pre­
mlats amb tres pessetes, son els ae-
�
gUents:
V63.. 163 - 263 - 463 ;. 563 .. 663 -
763 - 863 - 963.
Matar6. 10 de febrer del 1937.




F. NADAL I C.A
E�rd�ngid serve! de coberts i a la certa
Oran 8al6 per a Banquelsj Festee
Hebtractone amb aigua eorrent
i quartos de bany
Oara'ge en el meteix Hotel
_ *,
-
(iut Igusti. f fumf Galan. 317 TeliloR 128
LL BERTAT
'Plaqu,es ondulades - Rxtl(a onda t Canals
Tubs per a conducci6 d'ai�iies - Diposirs
Demaneu ptessuposroe al Dlposlterl:
Fill de PERE HOMS ��Te���R;3� - Mat a r 6
Productes Mef :-: Materiale impermeabilitzats
MILESA
Manufactura Iberica de Lamparas EI�ctricas s:A.
Bombetes de tots els tipus
" -
Llsuals: «Dera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «L1um 'del dia».









i mitges, ap�r�I's orto-





:: "T E 1" DE" ::
'Salvador Sola
.J .,-... • Casa Catala:
r.
fires paper gomat I ..





Mataro F� Galan, 322 Mataro
Bi-blioteques Ptibliques,
D� III Sodetat IRIS (Mt!!�of d� �.
tau, 25): Dberta tis dtes feln�'s d�J *' i
llun,$ al dlvendres, de 8 (J 10 f.U In- /i£��
, dtssabtes t dIes /esttus d� 6 a 8'�,l' '�;i-'
pre,o
De la Sodetat ATENEU (McldOf _
Palau, 3): Horan: DIu felners, de � 8,t.�
10 de la nit; dlssabtes de 4 Jl 7 (iff :!il�
larda I de 9 a 11 de la nit , d"''''tn:II�O'ff
f dIes /esttus, de 11 a 1 del mat: f 4� l1f.
a 8 de! vesprc.
De/a CAIXA D'ES1ALVIS (Pla�'CI?
de la Lltbertat): HOftS de lect1lla: mrtll'
teiners, del dtlluns al dts3abte. '" "n.M'
a una del maii t de do« quarts Ii, ,�
110$ fllarts de nOli del pesptt. Resta &(J,�""
eaaa tIs dtumerwt:s t /estltU,
De laSOCIETATMODERNA I'R.,� ...
TERNITA T (Ctutadans, 22 IOzba, 41J­
Oberta cie dllluns a dtvendrq, de BJl. Iii<
del vespr«. t tis dtssabies. dt f a 6 "t.
la tarda.
CARNlCERIA
Molt6, VedeU. i Cabrlt
-de�,
Francese Oms
Phl�_a Pi i MargaH, 2
ANUNCIf!U A .
:IMPREMTA MINERVAl '
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